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In the nowadays world, regional economic integration has become one of the 
most remarkable trends in the international economy development. As one of the most 
dynamic areas in the world economy, the process of East Asian economic integration 
has accelerated evidently after the financial crisis in the 90’s. In this situation, the “10 
+ 3” cooperation mechanism based on ASEAN, China, Japan and ROK emerged and 
achieved initial results. For Chinese foreign trade, it’s both an opportunity and a 
challenge. It’s necessary for China to define its trade competitiveness in order to 
develop relevant strategies with pertinence, which aims at improving the development 
of Chinese economy and trade, as well as promoting the cooperation of East Asian 
regional economy. 
This thesis introduces the concept of national trade niche by drawing on lessons 
from niche theory in the ecological field, trying to evaluate and analyze the trade 
competitiveness of China in East Asian regional economy from different angles, in the 
hope that it could provide beneficial thoughts for developing China’s trade 
competitiveness and China’s participation into the East Asian regional economic 
cooperation. The trade competitiveness and the utilization of resources of China and 
other East Asian countries are analyzed in this thesis on the base of empirical 
research into the values of national trade niche of the above countries, by the method 
of sequent overall principal component analysis and the calculation of niche breadth 
and niche overlap. The relevant policy suggestions are proposed in the thesis as well.            
The main conclusions of the thesis are as follows: 
Firstly, the value of China’s trade niche enjoys a quick increase in recent years, 
which shows that the trade competitiveness of China has improved a lot in this stage. 
But there are still some gaps when compared with developed economies in East Asia, 
such as Japan, ROK and Singapore.  
Secondly, the improvement of the trade competitiveness is closely related to a 
country’s economy development as a whole. Besides, the development efficiency and 
















Thirdly, in the respect of resource utilization, the amount of foreign direct 
investment and CO2 emission in China is obviously higher than that of other countries 
in East Asia, which reflects the entire development pattern of relying on processing 
trade and extensive increase now.   
Fourthly, it is necessary for China to extend its trade niche value if it wants to 
achieve further development in East Asian regional economy in the future. Through 
adjusting the development strategy, China should improve the resource use efficiency 
and take reasonable guidance to the direction of foreign direct investment in order to 
promote industrial structure upgrading. With regard to China’s participation into the 
East Asian regional economic cooperation, it is advised that China should take the 
strategy of niche separation and symbiosis to reduce the overlap and competition in 
resource utilization with other countries in East Asia, which is helpful for cultivating 
China’s own competitive advantage and resulting in mutual benefits. 
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    本文的研究方法主要如下： 













































如 Inving B. Kravis 和 Rovert E. Lipsey（1971）基于上世纪 50 至 60 年代美、日、
英与欧共体成员国 9 类主要商品的实际出口价格，计算各国相对价格竞争力指
数，从而对不同国家的出口竞争力进行分析；Sanjaya Lall（2001）利用东亚、北
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